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  ﭼﮑﯿﺪه
زدة آن از ﮐﺸﻮر ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ وارد ﮐﺸـﻮر  ﮐﻤﺎن ﺑﻮﻣﯽ اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ آﻻي رﻧﮕﯿﻦ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮورﺷﯽ آزاد ﻣﺎﻫﯿﺎن، ﻗﺰل
 6ﺑﺎ ﮐﻤﮏ  اﯾﺮان و وارداﺗﯽ از ﻓﺮاﻧﺴﻪﭘﺮورﺷﯽ در در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﯿﮑﯽ دو ﮔﺮوه از ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻗﺰل آﻻي . ﺷﺪه و ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 GoU702ymO و  UD77ymO، FUT5TGFymO، 7031MMO،  6301MMO،  9101MMO هرﯾﺰﻣـﺎﻫﻮار ﺟﻔﺖ آﻏﺎزﮔﺮ  
ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻌـﺪاد آﻟـﻞ ﻣـﻮﺛﺮ در . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 6/38و در ﻓﺮاﻧﺴﻮي  6/86ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻌﺪاد آﻟﻞ در ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺮاﻧﯽ . ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﯿﺘﯽ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در دو ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﺘﺮوزاﯾﮕﻮﺳ. ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 3/54و  3/31ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺎي اﯾﺮاﻧﯽ و ﻓﺮاﻧﺴﻮي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻌﺎدل ﻫﺎردي واﯾﻨﺒﺮگ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺸﺨﺺ ﺷـﺪ  . ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ0/16و  0/17و ﻧﯿﺰ  0/35و  0/86اﯾﺮاﻧﯽ و ﻓﺮاﻧﺴﻮي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎي ﻓﺮاواﻧـﯽ آﻟﻠـﯽ  TSFﺷﺎﺧﺺ . ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻟﻮﮐﻮﺳﻬﺎ در دو ﮔﺮوه از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮده و اﻧﺤﺮاف از ﺗﻌﺎدل را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ
ﻧﺘـﺎﯾﺞ  . ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﮐﻪ وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار در ﻟﻮﮐﻮس ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و ﺗﻼﻗﯽ ﻏﯿﺮ ﺗﺼﺎدﻓﯽ درون ﻧﮋادي را ﻧﺸﺎن داد 0/850ﻣﻌﺎدل 
  . ذﺧﯿﺮه اﯾﺮاﻧﯽ و ﺟﻤﻌﯿﺖ وارداﺗﯽ از ﻓﺮاﻧﺴﻪ را ﻧﺸﺎن داد ﺑﯿﻦاﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ وﺟﻮد ﺗﻤﺎﯾﺰ ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻣﻌﻨﯽ داري 
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ﮐﻤﺎن  آﻻي رﻧﮕﯿﻦ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮورﺷﯽ آزادﻣﺎﻫﯿﺎن در اﯾﺮان، ﻗﺰل
اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﻣﯽ اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ و  ﻧﮋاد اﮐﺜﺮ ﻗﺰل آﻻﻫﺎي رﻧﮕﯿﻦ . اﺳﺖ
ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﻣﻨﺸﺎ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﻣﮏ ﮐﻠﻮود از رودﺧﺎﻧﻪ  ﺗﻔﺮﯾﺨﮕﺎﻫﻬﺎﮐﻤﺎن 
ﻧﮋاد  57، ﮐﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪه و )9691 ,rednalraC(
ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﺑﺎ (. 7791 ,.la te diacniK)اﺳﺖﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده 
ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻫﺎي اوﻟﯿﻪ در ﻣﻮرد ﻗﺰل آﻻي ﺑﻮﻣﯽ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﯽ 
دﯾﮕﺮ، ﻧﮋادﻫﺎي زﯾﺎدي ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ و ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻔﺎوت آﻣﯿﺰش ﭘﯿﺪا 
ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺗﻨﻮع ﺑﺰرﮔﺘﺮي از ﻧﮋادﻫﺎي ﻗﺰل آﻻي ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺘﻪ در 
ﺗﺨﻢ  دوره ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒدر در اﯾﺮان . ﺗﻔﺮﯾﺨﮕﺎه ﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ
زده از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺎﻧﻨﺪ داﻧﻤﺎرك، ﻓﺮاﻧﺴﻪ، ﻧﺮوژ، اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ و  ﭼﺸﻢ
و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ اﺻﻮﻟﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺧﺘﻼط   اﻧﮕﻠﯿﺲ وارد ﮐﺸﻮر ﺷﺪه
ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد آﺳﯿﺐ ﻫﺎي 
ﺟﺪي ﺑﻪ ذﺧﯿﺮه ژﻧﯽ ﻗﺰل آﻻﻫﺎي ﭘﺮورﺷﯽ در اﯾﺮان و ﻫﻢ ﺧﻮﻧﯽ 
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻧﮋادﻫﺎي  ﺣﺪﺑﻌﻠﺖ ﺗﻼﻗﯽ ﺑﯿﺶ از ه اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺷﺪ
آﻻ  ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻗﺰل ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد، ﮐﺎﻫﺶ رﺷﺪ و ﺗﻠﻔﺎت زﯾﺎد در ﺑﭽﻪ
ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎرﯾﻬﺎي  ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ و ﺑﺴﯿﺎري از ﺑﭽﻪ
ﺑﺮاي ﺑﻪ  ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ(. 3831ﻋﺒﺪاﻟﺤﯽ ،)ﺷﮑﻠﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ
ﻣﺎﻫﯿﺎن، ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ رﺳﺎﻧﺪن ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ 
ﻫﺎي ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ ژﻧﺘﯿﮏ و اﺻﻼح ﻧﮋاد  ﮐﺎرﮔﺎه
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺑﺮاي ﺑﻘﺎي ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﯾﮏ  .در ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻨﻮع (. 6991 ,.la te nolliataB)ﮔﻮﻧﻪ ﺿﺮوري اﺳﺖ
ﯿﮏ ژﻧﺘﯿﮑﯽ در ﻣﻮﺟﻮدات، ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﯿﮑﯽ و ﺗﻔﮑ
رﯾﺰﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎ (. 9002 ,.la te ralojuP) ذﺧﺎﯾﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده 
 ,.la te vokaitsihC)اي در ژﻧﻮم ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ 
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺮاواﻧﯽ و ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺑﺎﻻ در ژﻧﻮم، ﻫﻢ ﺑﺎرز ﺑﻮدن، . (6002
ﻣﻨﺪﻟﯽ، ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮدن اﻧﺪازه ﺟﺎﯾﮕﺎه ژﻧﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺗﻮارث 
ﺗﻌﯿﯿﻦ ژﻧﻮﺗﯿﭗ از ﻃﺮﯾﻖ واﮐﻨﺶ زﻧﺠﯿﺮه اي ﭘﻠﯿﻤﺮاز و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﻨﺪ 
 esivA, 0002) ﺷﮑﻠﯽ ﺑﺎﻻ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ
  (.; 8002 ,.la te nehC & ydooweD
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﻣﺘﻌﺪدي در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻣﺎﻫﯽ ﻗﺰل 
ي رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن ﭘﺮورﺷﯽ و وﺣﺸﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﯾﺰﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎ آﻻ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ( 1002)و ﻫﻤﮑﺎران  htaeH. اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
رﯾﺰﻣﺎﻫﻮاره ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﯿﮑﯽ و رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺎي 
و  saW. ﻗﺰل آﻻي ﻫﺎي رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن در ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻔﺎوت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﯾﺰﻣﺎﻫﻮاره ﺑﻪ ( 2002) enneW
وﺣﺸﯽ و ﭘﺮورﺷﯽ در ﻧﻮاﺣﯽ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺎﻟﺘﯿﮏ  ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻗﺰل آﻻي
ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﻌﺪاد آﻟﻞ ﻫﺎ در ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﻔﺮﯾﺨﮕﺎه ﻫﺎي 
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺎي وﺣﺸﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﺑﻮده 
 آﻻيﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻄﻮح ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺳﻪ ﺳﻮﯾﻪ ﭘﺮورﺷﯽ ﻗﺰل. اﺳﺖ
  )4002 ,.la teﺟﺎﯾﮕﺎه رﯾﺰﻣﺎﻫﻮارهﮐﻤﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻪ رﻧﮕﯿﻦ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺷﻤﺎل و ﺷﺮق ، ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺳﻮﯾﻪnietsrevliS(
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ( ﻓﻨﻼﻧﺪ، داﻧﻤﺎرك، ﺳﻮﺋﺪ، ﻧﺮوژ، اﺳﺘﻮﻧﯽ و ﻟﻬﺴﺘﺎن)اروﭘﺎ 
، ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﯿﮑﯽ ssorG( )7002 ,.la teاز ده ﺟﺎﯾﮕﺎه رﯾﺰﻣﺎﻫﻮاره 
 رﯾﺰﻣﺎﻫﻮارهﺟﺎﯾﮕﺎه  21ﻫﻔﺖ ﮔﻠﻪ ﭘﺮورﺷﯽ در ﻧﺮوژ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
ﮐﻤﺎن رﻧﮕﯿﻦآﻻي و ﺗﻤﺎﯾﺰ ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻗﺰل  )8002 ,revolG(
 te volvaP) ﺟﺎﯾﮕﺎه رﯾﺰﻣﺎﻫﻮاره 01ﮐﺎﻣﭽﺎﺗﮑﺎ روﺳﯿﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
) در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻋﻠﯿﭙﻮر و ﻫﻤﮑﺎران. ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ (1102 ,.la
در دو ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ( اﻟﻒ و ب 2931
ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻗﺰل آﻻﻫﺎي ﭘﺮورﺷﯽ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و ﻧﯿﺰ ﻗﺰل 
آﻻﻫﺎي ﭘﺮورﺷﯽ در ﻟﺮﺳﺘﺎن و وارداﺗﯽ از ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﺗﻨﻮع 
اﻓﻀﻠﯽ . دادﻧﺪرا در دو ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮔﺰارش  ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ 
-ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﯽ ﻗﺰلدر ﺧﺼﻮص ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﮔﻠﻪ (8831)
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ را  DPARﮐﻤﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ رﻧﮕﯿﻦآﻻي 
  . اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻻي اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺻﻨﻌﺖ 
آﺑﺰي ﭘﺮوري اﯾﺮان و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورﺷﯽ و ﻧﺒﻮد 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﻮدن ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺎت ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﮐﺎﻓﯽ و ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌ
ژﻧﺘﯿﮏ و اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺳﺮداﺑﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮي ﯾﺎﺳﻮج، ﺗﻮﻟﯿﺪ، 
ﭘﺨﺶ ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯽ از اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺮﻏﻮب و اﻓﺰاﯾﺶ  ﮐﺸﻮر و ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﭽﻪ
ﻧﮋاد ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ اﺳﺖ، اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ  ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ژﻧﺘﯿﮑﯽ
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺮﮐﺰ ﯾﺎﺳﻮج ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
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  ﻣﻮاد و روش ﮐﺎر 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ژﻧﺘﯿﮏ و اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻣﺎﻫﯿﺎن 
از  4631ﺳﺮداﺑﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮي ﯾﺎﺳﻮج، از ﺑﺪو ﺗﺎﺳﯿﺲ در ﺳﺎل 
اوﻟﯿﻦ و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ارﺳﺎل ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده ﻣﺎﻫﯽ ﻗﺰل 
آﻻي رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر ﺑﻮده اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ . ﺮدﯾﺪاﻧﺘﺨﺎب ﮔ 2931ﻣﮑﺎن ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﭘﺎﯾﯿﺰ 
اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻪ در اوﻟﯿﻦ ﺳﺎل رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ داراي 
ﺷﺮﮐﺖ ) دو ذﺧﯿﺮه ﻣﺠﺰا، ﯾﮑﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺨﻢ وارداﺗﯽ از ﻓﺮاﻧﺴﻪ 
و  ( dnalauqAﮔﺴﺘﺮش ﺗﺠﺎرت ﺳﺒﻼن، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻧﺤﺼﺎري 
دﯾﮕﺮي ﮐﻪ ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده آﻧﻬﺎ ﻃﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﺴﻞ ﭘﯿﺶ، از 
ﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺛﺒﺖ دﻗﯿﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ وارد ﺷﺪه و ﺑﻪ د
ﻣﺮﺗﺒﻂ در ﺧﺼﻮص اﺧﺘﻼط آن ﻫﺎ، ﯾﮏ ﮔﻠﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻟﻪ دﻣﯽ  05ﺗﻌﺪاد . ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﺑﻮﻣﯽ ﺷﺪه ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ
. ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻓﺮاﻧﺴﻮي ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ 42از ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﺑﻮﻣﯽ ﺷﺪه و 
  . ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺪﻧﺪ% 69ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در وﯾﺎل ﻫﺎي ﺣﺎوي اﻟﮑﻞ اﺗﺎﻧﻮل 
  
ﺑﻪ  ANDﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي ژﻧﺘﯿﮑﯽ و اﺳﺘﺨﺮاج  ﺳﭙﺲ وﯾﺎل
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ژﻧﺘﯿﮏ و اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻣﺎﻫﯿﺎن 
 4ﺳﺮداﺑﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮي ﯾﺎﺳﻮج ﻣﻨﺘﻘﻞ، در ﯾﺨﭽﺎل در دﻣﺎي 
آﻧﻬﺎ ﻃﺒﻖ روش  ANDدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري و در اداﻣﻪ 
. اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪ ()6991,.la te silliHﮐﻠﺮوﻓﺮم - اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻓﻨﻞ
اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از روﺷﻬﺎي  ANDﮐﯿﻔﯿﺖ و ﮐﻤﯿﺖ 
و اﻟﮑﺘﺮﻓﻮرز ژل UD(  ،025ﻣﺪل  namkceB)اﺳﭙﮑﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ
  .ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ% 1آﮔﺎروز 
ﺟﻔﺖ  6ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺑﯿﻦ دو ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻗﺰل آﻻ، 
 ,.la te ssorG ;0002 ,.la te kcabhsiF)آﻏﺎزﮔﺮ رﯾﺰﻣﺎﻫﻮاره
ﻫﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﯽ آﻟﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ آنﮐﻪ ﻣﺒﻨﺎي اﻧﺘﺨﺎب، ﻓﺮاواﻧ( 7002
ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮد ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ذﯾﻞ 




  ، ﻣﻨﺒﻊ و ﺗﻮاﻟﯽ ﭘﺮاﯾﻤﺮﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده(ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد)دﻣﺎي اﺗﺼﺎل ، ﺗﻮاﻟﯽ ﺗﮑﺮاريﺟﺎﯾﮕﺎه ژن،  :1ﺟﺪول 
دﻣﺎي اﺗﺼﺎل 
 (ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد)
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ﻫـﺎي ژﻧـﯽ ﯾـﮏ ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘـﺮ و ﺗﮑﺜﯿـﺮ ﺟﺎﯾﮕـﺎه  RCPﺑـﺮاي اﻧﺠـﺎم 
 5)ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ آﻧﺰﯾﻢ ﺗـﮏ ﭘﻠﯿﻤـﺮاز ﺷـﺮﮐﺖ ﺳـﯿﻨﺎ ژن  0/51، AND
ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ از دزوﮐﺴـﯿﺪ ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﯿـﺪ ﺗـﺮي  0/4، (واﺣﺪ در ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ
 05)ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘـﺮ ﮐﻠﺮﯾـﺪ ﻣﻨﯿـﺰﯾﻢ  0/7، (ﻣﯿﻠﯽ ﻣـﻮﻻر  01) ﻓﺴﻔﺎت ﻫﺎ
، ﯾـﮏ ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘـﺮ از RCP)X 01( ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ ﺑـﺎﻓﺮ  2، (ﻣﯿﻠﯽ ﻣﻮﻻر
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﮐـﻪ در ﻧﻬﺎﯾـﺖ ﺣﺠـﻢ آن ﺑـﺎ ( ﭘﯿﮑﻮﻣﻮل 01)ﻫﺮ ﭘﺮاﯾﻤﺮ
ﺷﺮاﯾﻂ ﭼﺮﺧـﻪ دﻣـﺎﯾﯽ ﺑـﺮاي ﻫـﺮ  .ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ رﺳﯿﺪ 02آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﻪ
ﭼﺮﺧـﻪ  53درﺟﻪ ﺳـﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد، در اداﻣـﻪ  49دﻗﯿﻘﻪ در  5ﺟﺎﯾﮕﺎه ژﻧﯽ 
ﺛﺎﻧﯿـﻪ، درﺟـﻪ ﺣـﺮارت اﺗﺼـﺎل  03درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﺑﺮاي  49ﺷﺎﻣﻞ 
 03ﺘﯿﮕﺮاد ﺑـﺮاي درﺟﻪ ﺳـﺎﻧ  27ﺛﺎﻧﯿﻪ و  03درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد  26-55
ﻣﺤﺼـﻮل . دﻗﯿﻘﻪ ﺑـﻮد  3-01درﺟﻪ ﺑﺮاي  27ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺴﻂ ﻧﻬﺎﯾﯽ 
ﺑﺎ رﻧﮓ آﻣﯿﺰي %  6ﺑﻪ روش اﻟﮑﺘﺮوﻓﻮرز ﺑﺎ ژل ﭘﻠﯽ آﮐﺮﯾﻞ آﻣﯿﺪ  RCP
 RCPﻧﯿﺘﺮات ﻧﻘﺮه ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و اﻧﺪازه ﻗﻄﻌﺎت ﺣﺎﺻﻞ از 
ﺑﺮرﺳﯽ و ﻓﺮاواﻧـﯽ اﻟﻠـﯽ،  satnemreFاز ﺷﺮﮐﺖ  pb  001 ﺑﺎ ﻣﺎرﮐﺮ 
زﯾﮕﻮﺳﯿﺘﯽ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه، ﺗﻌﺪاد اﻟﻠﻬﺎي واﻗﻌـﯽ و ﻫﺘﺮو
ﻫ ــﺎي ﻣ ــﻮﺛﺮ در ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﻬ ــﺎي ﻣﯿﮑﺮوﺳـﺎﺗﻼﯾﺘﯽ، ﺗﻌ ــﺎدل ﺗﻌ ــﺪاد اﻟ ــﻞ
  SIF و  TSF، ﺷـﺎﺧﺺ  2Xواﯾﻨﺒﺮگ از ﺗﺴﺖ ﻣﺮﺑﻊ ﻻﺗﯿﻦ  -ﻫﺎردي
در ﻧــ ــﺮم  (4891) namhrekcoC و rieWﺑــ ــﺮ اﺳــ ــﺎس روش 
 ,tessuoR & dnomyaR)  POPENEGو  lecxEاﻓﺰارﻫ ــﺎي 
واﯾﻨﺒـﺮگ ﺿـﺮﯾﺐ  -در ﺗﺴﺖ ﺗﻌـﺎدل ﻫـﺎردي . ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪﻧﺪ (5991
 ,eciR(در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ (α% = 5)ﻧﯿﺰ   inorrefnoB ﺗﺼﺤﯿﺢ
ﺑ ـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از اﯾـﻦ ﺿـﺮﯾﺐ ﺗﻌـﺪﯾﻞ  Pو ﺳـﻄﺢ اﺣﺘﻤـﺎل  )9891
ﺑـﺮاي ﺗﻔﮑﯿـﮏ دو ﺟﻤﻌﯿـﺖ از ﻧـﺮم اﻓـﺰار  TSFآﻧـﺎﻟﯿﺰ دودوﯾـﯽ .ﺷﺪ




آﻏـﺎزﮔﺮ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه ﻫﻤـﻪ آﻏﺎزﮔﺮﻫـﺎ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺑﺎﻧـﺪﻫﺎي  6از ﺑـﯿﻦ 
ﭼﻨﺪﺷـﮑﻠﯽ ﻧﻤﻮدﻧـﺪ و در ﺑﺮرﺳـﯽ ﺗﻨـﻮع ژﻧﺘﯿﮑـﯽ دو ﮔـﺮوه ﻣـﻮرد 
 UD77ymOو  7031MMOدو ﻟﻮﮐـﻮس . اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ
ﮐﻤﺘـﺮﯾﻦ . ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌـﺪاد ﭘﻬﻠ ـﻮﮔﯿﺮي را در ﻧﻤﻮﻧ ـﻪ ﻫـﺎ داﺷـﺘﻨﺪ 
ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ . ﺑﺪﺳﺖ آﻣـﺪ   GoU702ymOﭘﻬﻠﻮﮔﯿﺮي ﺑﺮاي ﻟﻮﮐﻮس  
ﺗﻌﺪاد اﻟﻞ در ﻫﺮ دو ﻧـﮋاد ﻓﺮاﻧﺴـﻮي و اﯾﺮاﻧـﯽ ﻣﺮﺑـﻮط  ﺑـﻪ ﻟﻮﮐـﻮس 
اﻟـﻞ در  51اﻟﻞ را ﻧﺸﺎن داد ﮐـﻪ  02ﺑﻮده و ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً  6301MMO
اﻟـﻞ  8اﻟﻞ در ﮔﻠﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻮي ﺑﻮدﻧـﺪ و از اﯾـﻦ ﺑـﯿﻦ  31ﮔﻠﻪ اﯾﺮاﻧﯽ و 
ﮐﻤﺘـﺮﯾﻦ اﻟـﻞ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻟﻮﮐـﻮس . ﻣﺸـﺘﺮك ﺑـﯿﻦ دو ﮔـﺮوه ﺑـﻮد
ﻋـﻼوه ﺑـﺮ اﯾـﻦ، . اﻟـﻞ را ﻧﺸـﺎن داد 5ﺑـﻮد ﮐـﻪ  FUT5TGFymO
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ داﻣﻨـﻪ اﻟﻠـﯽ را در دو ﮔـﺮوه ﻧﺸـﺎن  6301MMOﻟﻮﮐﻮس 
ﮐﻤﺘـﺮﯾﻦ داﻣﻨـﻪ  FUT5TGFymOداد در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ ﻟﻮﮐـﻮس 
دو . ﺑـﻮد  9/5ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻟﻞ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﻟﻮﮐـﻮس ﻫـﺎ . اﻟﻠﯽ را داﺷﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌـﺪاد ﭘﻬﻠـﻮﮔﯿﺮي  UD77ymOو  7031MMOﻟﻮﮐﻮس 
ﮐﻤﺘ ــﺮﯾﻦ ﭘﻬﻠ ــﻮﮔﯿﺮي ﺑ ــﺮاي ﻟﻮﮐ ــﻮس  . ﻤﻮﻧ ــﻪ ﻫ ــﺎ داﺷ ــﺘﻨﺪ را در ﻧ
ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﺘﺮوزاﯾﮕﻮﺳـﯿﺘﯽ ﻣـﻮرد . ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪ  GoU702ymO
و ( 0/17)و ﻓﺮاﻧﺴــﻮي ( 0/86)در ذﺧﯿــﺮه اﯾﺮاﻧــﯽ  ( eH)اﻧﺘﻈـ ـﺎر
در ﮔﻠ ـﻪ اﯾﺮاﻧ ـﯽ ( oH) ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﺘﺮوزاﯾﮕﻮﺳـﯿﺘﯽ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪه 
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻌـﺪاد (.  2ﺟﺪول) ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ( 0/16) و ﻓﺮاﻧﺴﻮي( 0/35)
و ( 6/38)و در ﮔﻠـﻪ ﻓﺮاﻧﺴـﻮي( 6/66)در ﮔﻠـﻪ اﯾﺮاﻧـﯽ ( anM)آﻟـﻞ 
ﻧـﮋاد  و در( 3/ 31)در ﮔﻠﻪ اﯾﺮاﻧـﯽ ( eAm)ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻌﺪاد اﻟﻞ ﻣﻮﺛﺮ 
واﯾﻨﺒـﺮگ  -ﺑﺮرﺳـﯽ ﺗﻌـﺎدل ﻫـﺎردي . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ (3/54)ﻓﺮاﻧﺴﻮي
در ﺑـﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﻬـﺎﯾﯽ . اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ  3ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه در ﺟﺪول
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ، ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم ﺗﺴـﺖ ﮐﻪ ﺿﺮﯾﺐ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﻌﻨﯽ داري را 
. ﺑﻮدﻧـﺪ  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨـﯽ دار داراي ﻧﯿﺰ   inorrefnoBﺿﺮﯾﺐ ﺗﺼﺤﯿﺢ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﻬـﺎ در دو ﮔـﺮوه 
 .دﻫﻨـﺪ ده و اﻧﺤﺮاف از ﺗﻌﺎدل را ﻧﺸﺎن ﻣﯽاز ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮ
ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻓﺮاواﻧﯽ آﻟﻠـﯽ ﺑـﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﮔﻠـﻪ  TSFﺷﺎﺧﺺ ﺗﻤﺎﯾﺰ  
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  3931 ﺑﻬﺎر/1ﺷﻤﺎره/ﺳﻮمﺳﺎل ﺑﯿﺴﺖ و                                                                          ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺷﯿﻼت اﯾﺮان
 ٩٧
 
 ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎنﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در  6ﻫﺘﺮوزاﯾﮕﻮﺳﯿﺘﯽ در  ﺗﻌﺪاد اﻟﻞ واﻗﻌﯽ، ﻣﻮﺛﺮ، ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﻟﻞ،: 2ﺟﺪول







  4  6  4  51  3  8 aN
  1/66  3/86  1/38  6/49  1/39  4/66  ea
  0/653  0/964  0/604  0/923  0/847  0/643 xam F
  0/210  0/910  0/490  0/410  0/410  0/210  nim F
  0/597  0/277  0/245  0/548  0/583  0/487 eH
  0/435  0/536  0/593  0/237  0/734  0/505 oH







  5  6  4  31  4  9 aN
  2/34  3/54  1/56  5/64  1/51  4/96  ea
  0/425  0/583  0/025  0/652  0/564  0/652 xam F
  0/310  0/010  0/800  0/010  0/120  0/210  nim F
  0/486  0/096  0/966  0/138  0/495  0/497 eH
  0/056  0/207  0/144  0/247  0/526  0/345 oH
 
:  eH -ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﻟﻞ در ﻫﺮ ﻟﻮﮐﻮس :nim F - ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻟﻞ در ﻫﺮ ﻟﻮﮐﻮس :xam F - ﺗﻌﺪاد اﻟﻞ ﻣﻮﺛﺮ: ea - ﺗﻌﺪاد اﻟﻠﻬﺎ در ﻫﺮ ﻟﻮﮐﻮس: aN
  ﻫﺘﺮوزﯾﮕﻮﺳﯿﺘﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه :oH ﻫﺘﺮوزﯾﮕﻮﺳﯿﺘﯽ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر و
  
 
  واﯾﻨﺒﺮگ در ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در دو ﮔﻠﻪ اﯾﺮاﻧﯽ و ﻓﺮاﻧﺴﻮي - ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻌﺎدل ﻫﺎردي :3ﺟﺪول 
  ﻟﻮﮐﻮس
  ﮔﻠﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻮي  ﮔﻠﻪ اﯾﺮاﻧﯽ
  2X  P 2X P
 211/73  < 0/500* 59/64  < 0/500*  9101MMO
 321/94  < 0/500* 98/32  < 0/500*  6301MMO
 62/47  0/712(  0/300) 96/66  < 0/500*  7031MMO
 83/56  0/414(  0/400) 13/25  0/712(  0/300)  FUT5TGFymO
 38/44  < 0/500* 87/13  < 0/500*  UD77ymO
 14/76  0/061(  0/500) 46/89  < 0/500*  GoU702ymO
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اﻟﮕﻮي ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﯿﮑﯽ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﯿﺎن ﭘﺮورﺷﯽ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي 
آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده و ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ 
  . ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻨﻮع . ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻨﻮع ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﭼﻨﺪ ﻧﺴﻞ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ
ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﯿﺘﻬﺎ و ﯾﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ 
اﺳﺖ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﺟﺪﯾﺪ 
 ;0891 ,diacniK(اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﯾﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺑﯿﻤﺎري ﺷﻮد
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﺛﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﯿﮑﯽ در . )3002 ,.la te deeR
دادن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ  ﺟﻤﻌﯿﺘﻬﺎي ﭘﺮورﺷﯽ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ از دﺳﺖ
 ,namyR & frodellA(ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف ﻣﯽ ﺷﻮد 
رﺳﯽ ﺗﻨﻮع و ﺗﻤﺎﯾﺰ ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺑﺮ. )1002 ,.la te zereP ;7891
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ 
اﺳﺘﻔﺎده از رﯾﺰﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎ ﺟﻬﺖ . ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮورﺷﯽ در اﯾﺮان ﺿﺮوري اﺳﺖ
ﻫﺎ، در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪي ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ و ﯾﺎ ﮐﻤﯽ ﻧﺰدﯾﮏ دارﻧﺪ ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ و 
در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي رﯾﺰ ﻣﺎﻫﻮاره . ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ اﺳﺖ
ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻨﻮع و ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﯿﮑﯽ دو ﮔﺮوه ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻗﺰل آﻻي 
ﻣﻮرد  رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺘﻪ در اﯾﺮان و وارداﺗﯽ از ﻓﺮاﻧﺴﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﺘﺮوزاﯾﮕﻮﺳﺘﯽ . اﺳﺘﻔﺎده واﻗﻊ ﮔﺮدﯾﺪ
ﮐﻪ در ذﺧﯿﺮه ﮔﻠﻪ  0/75ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه در ﮐﻞ دو ﮔﻠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ 
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻌﺪاد . ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 0/16و در ﮔﻠﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻮي  0/35
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮔﻠﻪ (  6/38)در ﮔﻠﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻮي  (anM)اﻟﻞ در ﻫﺮ ﻟﻮﮐﻮس 
ﮐﺎﻫﺶ آﻟﻠﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﮐﺎﻫﺶ .  ا ﻧﺸﺎن دادر( 6/66)اﯾﺮاﻧﯽ 
ﻧﺎﭼﯿﺰ در ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮي ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻨﮕﻨﺎي 
ﺗﻌﺪاد اﻟﻠﻬﺎي در ﻫﺮ . ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﯾﺎ اﺛﺮات آﻣﯿﺰش ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪي ﺑﺎﺷﺪ
ﻟﻮﮐﻮس در ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي دو ﮔﻠﻪ اﯾﺮاﻧﯽ و ﮔﻠﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻮي در داﻣﻨﻪ 
و ﻫﻤﮑﺎران  kcabhsiFﯽ ﺗﻌﺪاد اﻟﻠﻬﺎي ﻧﮋاد ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ
  ssorGو ﻧﯿﺰ( 0002)و ﻫﻤﮑﺎران   kcabhsiFﻫﺮﭼﻨﺪ . ﺑﻮد( 0002)
. ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮي را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ( 7002)و ﻫﻤﮑﺎران 
ﺟﺎﯾﮕﺎه رﯾﺰﻣﺎﻫﻮاره اي  4ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ( ، ب2931)ﻋﻠﯿﭙﻮر و ﻫﻤﮑﺎران
ﻣﯿﺰان ﻫﺘﺮوزاﯾﮕﻮﺳﯿﺘﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﯿﻦ 
و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻗﺰل آﻻي ﻓﺮاﻧﺴﻮي  0/295ﮐﻤﺎن ﭘﺮورﺷﯽ ﻟﺮﺳﺘﺎن را 
ﻣﺘﻮﺳﻂ آﻟﻞ در ﺟﻤﻌﯿﺖ ﭘﺮورﺷﯽ ﺑﺪﺳﺖ آورد و ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺪاد  0/765
ﻋﻠﯿﭙﻮر و ﻫﻤﮑﺎران . ﮔﺰارش ﮐﺮد 01و ﻓﺮاﻧﺴﻮي  01/57ﻟﺮﺳﺘﺎن 
ﺟﺎﯾﮕﺎه  4در ﺗﺤﻘﯿﻖ دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ( ، اﻟﻒ2931)
را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاي  11/52و  0/216رﯾﺰﻣﺎﻫﻮاره ﻣﯿﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﻫﺘﺮوزﯾﮕﻮﺳﺘﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﮐﻞ و ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﻞ آﻟﻞ ﻫﺎي 
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن ﭘﺮورﺷﯽ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﯿﻦ دو
ﺑﺎ ( 4002)و ﻫﻤﮑﺎران   muraN . اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﮔﺰارش داد
اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺶ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺘﻼﯾﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻗﺰل 
آﻻي رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن آﻧﺎدرﻣﻮس و ﻣﻘﯿﻢ رودﺧﺎﻧﻪ واﻻ در ﺟﻨﻮب 
در ﻫﺮ دو  0/76واﺷﻨﮕﺘﻦ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﺘﺮوزاﯾﮕﻮﺳﯿﺘﯽ ﮐﻞ 
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ . ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ 41/1ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﻣﺘﻮﺳﻂ آﻟﻞ 
ﻫﺘﺮوزاﯾﮕﻮﺳﯿﺘﯽ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه 
ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺘﺮوزاﯾﮕﻮﺳﯿﺘﯽ و ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﻤﻮزاﯾﮕﻮﺳﯿﺘﯽ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ 
ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺘﺮوزاﯾﮕﻮﺳﯿﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ . ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﮔﻠﻪ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ
آﻣﯿﺰي و ﯾﺎ ﺗﻨﮕﻨﺎي ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ، ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﺪﯾﺪه درون 
ﮐﺎﻫﺶ . از ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان و اﻧﺪازه ﮐﻮﭼﮏ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺘﺮوزاﯾﮕﻮﺳﯿﺘﯽ در ﮔﻠﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮورﺷﯽ ﻣﻬﻢ را 
ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻌﺪاد ﮐﻢ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ در ﺗﮑﺜﯿﺮ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ 
. ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﻧﺘﺎج زﯾﺎدي از آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪي ﻫﺴﺘﻨﺪ،
آﻣﯿﺰش ﻏﯿﺮ اﺻﻮﻟﯽ و ﺑﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﻠﻪ اﯾﺮاﻧﯽ در ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ و 
درون آﻣﯿﺰي ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ در ﮔﻠﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ 
 .ﻫﺘﺮوزاﯾﮕﻮزﯾﺴﺘﯽ  و ﺗﻌﺪاد آﻟﻞ ﺑﺎﺷﺪ
واﯾﻨﺒﺮگ در ذﺧﯿﺮه اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ -اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻨﯽ دار از ﺗﻌﺎدل ﻫﺎردي 
. ﺮي از ﻟﻮﮐﻮس ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻮي در ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘ
ﻋﻼوه ﺑﺮ وﺟﻮد اﻟﻞ ﻫﺎي ﭘﻮچ، ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺘﺮوزﯾﮕﻮﺳﯿﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﯽ 
از آﻣﯿﺰش اﻓﺮاد ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ و ﻧﯿﺰ وﻗﻮع ﺑﻬﮕﺰﯾﻨﯽ در ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺮاﻧﯽ 
ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ، ﺧﻄﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﭘﻬﻠﻮﮔﯿﺮي . ﺑﺎﺷﺪ
اي ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودي از اﻟﻞ ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ دﯾﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﺮ
 ,.la te oahZ)اﻧﺤﺮاف از ﺗﻌﺎدل ﻫﺎردي واﯾﻨﺒﺮگ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ 
 ,.la te iL ;6002 ,.la te elhaD ;4002 ,.la te allakS ;5002
(  ب -2931) ﻋﻠﯿﭙﻮر و ﻫﻤﮑﺎران(. 7002 ,.la te nahuahC ;7002
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﯾﺰﻣﺎﻫﻮاره اﻧﺤﺮاف از ﺗﻌﺎدل را ﺑﻪ ﺟﻔﺖ ﮔﯿﺮي ﻏﯿﺮ 
ﯾﺮاﻧﯽ و در ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻮي ﺑﻪ ﺑﻬﮕﺰﻧﯽ و ﺗﺼﺎدﻓﯽ در ﻗﺰل آﻻﻫﺎي ا
در ( اﻟﻒ -2931)ﻋﻠﯿﭙﻮر و ﻫﻤﮑﺎران . ﺣﺬف ﻧﻮزادان ﺿﻌﯿﻒ ﻧﺴﺒﺖ داد
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آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﯾﺰﻣﺎﻫﻮاره در اﻏﻠﺐ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﻬﺎ اﻧﺤﺮاف از 
  .واﯾﻨﺒﺮگ را ﮔﺰارش داد-ﺗﻌﺎدل ﻫﺎردي
ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﻧﮋادﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس  TSFﺷﺎﺧﺺ 
 ekralC & ltraH)ﻓﺮاواﻧﯽ آﻟﻠﯽ و ﻫﺘﺮوزﯾﮕﻮﺳﯿﺘﯽ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ دو ﮔﺮوه در ( 0/850) TSFﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ (. 7991
ﻟﻮﮐﻮﺳﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ از ﻧﻈﺮ ژﻧﺘﯿﮑﯽ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ 
ﺑﻪ ﺻﻮرت  ﺗﺌﻮري ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺮ و ﯾﮏ ﺑﺮآورد  TSFﻣﯿﺰان   .داري دارﻧﺪ
 0/50ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﯾﮏ  ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻋﺪم ﺗﻨﻮع، ﺻﻔﺮ ﺗﺎ 
ﺗﻤﺎﯾﺰ ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ و  0/51ﺗﺎ  0/50ﺗﻤﺎﯾﺰ ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ، 
در ( 0/710) TSFﺷﺎﺧﺺ . ﺗﻤﺎﯾﺰ ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ 0/52ﺗﺎ  0/51
ﻟﻮﮐﻮس  4ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از (  ب 2931)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻠﯿﭙﻮر و ﻫﻤﮑﺎران 
ﺎﮐﺮووﺳﺘﻼﯾﺖ  ﺑﯿﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺎي ﻗﺰل آﻻي ﭘﺮورﺷﯽ ﻟﺮﺳﺘﺎن و ﻣ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻠﯿﭙﻮر و ﻫﻤﮑﺎران . ﻓﺮاﻧﺴﻮي ﺗﻤﺎﯾﺰ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ را ﻧﺸﺎن داد
در ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺎي ﻗﺰل آﻻي ﭘﺮورﺷﯽ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ و ( 2931)
را ﺑﺮاﺑﺮ  TSFﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺎﮐﺮوﺳﺘﻼﯾﺘﯽ ﻣﻘﺪار  4آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﯿﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺎ  و ﺗﻤﺎﯾﺰ ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﻏﯿﺮ 0/210ﺑﺎ 
و   nietsrevliSدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ( 0/980)ﻣﯿﺰان ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺑﺎﻻ  .ﮔﺰارش داد
ﺳﻮﯾﻪ اﻫﻠﯽ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﯿﻦ  3در ﺑﺮرﺳﯽ ( 4002)ﻫﻤﮑﺎران 
ﻟﻮﮐﻮس ﻣﺎﮐﺮوﺳﺘﻼﯾﺖ ﮔﺰارش  9ﮐﻤﺎن در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻣﺸﺎﺑﻪ  TSFﻣﯿﺰان  . ﺷﺪ
در ﺑﺮرﺳﯽ ( 7002)و ﻫﻤﮑﺎران ssorGﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ   ﻣﯿﺰان اراﺋﻪ
ﺗﻨﻮع و ﺗﻔﺎوت ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺳﻮﯾﻪ ﻫﺎي ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن در 
. ﻟﻮﮐﻮس ﻣﺎﮐﺮوﺳﺘﻼﯾﺖ ﺑﻮد 01ﺷﻤﺎل و ﺷﺮق اروﭘﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
وﺟﻮد ﺗﻤﺎﯾﺰ ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﯿﻦ ذﺧﯿﺮه اﯾﺮاﻧﯽ و ﺟﻤﻌﯿﺖ 
وارداﺗﯽ از ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻌﺪاد اﻟﻞ 
ر ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻮي ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﺮد ﭼﺮا ﮐﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ د
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  TSFرﯾﺰﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎ ﺗﻤﺎﯾﺰ ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺸﺘﺮك . ﺗﻔﺎوت ﻓﺮاواﻧﯽ اﻟﻠﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻣﮏ ﮐﻠﻮد ﺗﻤﺎم ﻗﺰل آﻻﻫﺎي رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن ﺗﻔﺮﯾﺨﮕﺎه ﻫﺎ از رودﺧﺎﻧﻪ 
ﯿﻘﺎت ژﻧﺘﯿﮏ و اﺻﻼح ﻧﮋاد ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘ
ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺳﺮداﺑﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮي ﯾﺎﺳﻮج در دوره ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺨﻢ 
ﭼﺸﻢ زده از ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر و ﻣﺎﻫﯽ ﻣﻮﻟﺪ از ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ  داﺧﻠﯽ وارد 
ﮐﺮده و در ﻣﺪت ﺑﯿﺶ از ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﺮورش و ﺗﮑﺜﯿﺮ آﻧﻬﺎ 
از  ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻨﮑﻪ ذﺧﯿﺮه اﯾﺮاﻧﯽ در ادوار ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻓﺮاﻧﺴﻪ و از ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ وارد ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺎ اﺧﺘﻼط 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ دو ﻧﮋاد ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ . ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﺟﻮد دارد
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت . از ﻧﮋادﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﺮورﺷﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﮔﻠﻪ  ﻓﺮاﻧﺴﻮي و اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﺸﺎن از اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ دارد  ﮐﻪ ﺗﻨﻮع 
ون دو ﮔﻠﻪ ﭘﺮورﺷﯽ در ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻮرد ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ در
ﺑﺮرﺳﯽ وﺟﻮد دارد ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد اﺣﺘﻤﺎل ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت 
ﻧﺎﺷﯽ از ﻫﻢ ﺧﻮﻧﯽ در ﻧﺴﻞ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي وﺟﻮد دارد ﻟﺬا ﻻزم اﺳﺖ 
ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﻗﻮع آﻣﯿﺰش ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪي، 
ﮐﺎر ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ  ﻧﺘﺎج ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ و اﯾﻦ
  .ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﻣﺪﯾﺮﯾﺖ 
 
 ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﯿﮑﯽ در داﺧﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺎﻫﯽ . 8831. اﻓﻀﻠﯽ، م
. ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي رﭘﯿﺪ
  .ﻔﺤﻪﺻ 68دوﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﮐﺸﺎورزي، 
  
و . س رﺿﻮاﻧﯽ، ،.ﭘﻮرﮐﺎﻇﻤﯽ، م ،.ﺳﯿﺪ ﻗﻤﯽ، م، .ﻋﺒﺪاﻟﺤﯽ، ح
ﺟﺎﻣﻊ ژﻧﺘﯿﮏ ﻣﻠﮑﻮﻟﯽ و اﺻﻼح ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . 3831 ،.ﻧﺎدري ﻣﻨﺶ، ح
 44ﻧﮋاد ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺳﺮدآﺑﯽ اﯾﺮان، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﯿﻼت اﯾﺮان،
  .ﻔﺤﻪﺻ
 
ﺳﺎﺧﺘﺎر  (.ﻒاﻟ) 2931، .و ﻗﺎﺳﻤﯽ، ا. دراﻓﺸﺎن، س ،.ﻋﻠﯿﭙﻮر، ا
ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن ﭘﺮورﺷﯽ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ، 
  .22(1), 07- 16. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺷﯿﻼت اﯾﺮان
  
ارزﯾﺎﺑﯽ  (.ب)2931، .و ﻗﺎﺳﻤﯽ، ا. دراﻓﺸﺎن، س ،.ﻋﻠﯿﭙﻮر، ا
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اي ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن 
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Abstracts 
         Rainbow trout, Oncorhynchus mykiss is the most important cold water farmed fish as a non-
indigenous species in Iran. Eyed eggs have been imported from different countries to Iran.   In this 
study, genetic diversity of 50 fish (male and female) from Iranian generation and 24 fish from 
French generation were evaluated. Six microsatellite markers including OMM1019 ،OMM1036 
،OMM1307   ، OmyFGT5TU ،Omy77DU and Omy207UoG were applied. Average number of 
observed alleles in the Iranian and the French stocks were 6.68 and 6.83, respectively. Average 
number of effective alleles in the Iranian and French stocks were 3.13 and 3.45, respectively. Mean 
expected and observed heterozygosis was 0.68, 0.53 and 0.71, 0.61 in Iranian and French stocks, 
respectively. The results showed significant deviation from Hardy-Weinberg equilibrium at  the 
most of loci × stock. Fixation index Fst calculated based on allelic frequency between two stocks 
was 0.058 with significant difference between 2 stocks. The results of this study showed 
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